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L’eVOLUció DeL MeU Barri
Jaume Jové Mateu
Miro el cel, que m’evoca una certa melangia d’un passat llunyà que ja mai més no 
tornarà. Em transporta a recordar els jocs, les cabanyes, aquella innocència infantil. 
Recordo el camp que està al costat de la piscina del Vilar, on vaig començar a fer 
les meves primeres corredisses. Ens reuníem allí tota una pila de xiquets arribats 
de tota la comarca amb molta il·lusió, corrent, jugant, saltant tanques o bé llançant 
la javelina.
La meva memòria em transporta ben a prop, però força lluny en el temps.
Al costat d’aquest camp on ara mana el formigó, recordo que, quan era ben 
petit, vibrava fent saltironets pels horts i observava com baixava l’aigua dels rierols. 
Uns anys més tard, quan els horts junt amb les seves cabanyes van desaparèixer, 
esperava amb gran alegria l’última setmana d’octubre. Des de casa meva obser-
vava amb els meus ullets i una enorme il·lusió la desfilada incessant dels firaires 
que, durant una màgica setmana, ocupaven amb les seves atraccions aquell espai 
canviant.
Sento un gran xivarri. És la quitxalla del col·legi Eugeni d’Ors que em fa recordar 
quan jo era tan petit com ells. Cada dia el mateix recorregut diverses vegades, 
de casa a l’escola —el col·legi Claret— i de l’escola a casa. Aquells plataners 
centenaris que observaven els meus passos com ho han fet i fan durant moltes 
generacions.
Cada matí, gent apressada amunt i avall, avis que acompanyaven els seus néts a 
l’escola i ells, els plataners, privilegiats i silenciosos espectadors.
Al meu barri, el passeig de l’Estació canviava com ho feia jo, es feia gran i 
l’emblemàtica Monix, motor de l’economia vallenca anys enllà, tancava les seves 
portes i deixava pas al ferotge i especulador món immobiliari. Amb els anys, aquest 
creixement ens ha portat a un barri amb molta energia i vitalitat, a l’obertura de 
molts comerços que hi donen una altra dimensió però sense abandonar les seves 
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arrels. Un barri on la gent es respecta i viu amb harmonia. Al mateix temps que 
jo he anat creixent com a persona, forjant la meva personalitat i vivint la meva 
pròpia vida, el meu barri també ho ha fet. Ha anat modelant la seva fisonomia, 
amb una contínua transformació. Com any rere any ho fan els plataners centenaris 
del passeig.
El meu barri, el passeig de l’Estació, 
canviava com ho feia jo, es feia 
gran. (Foto cedida per l’autor)
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